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Забота о человеке, забота о потомстве,
забота о семье стала на очередь дня,
как одна из крупнейших задач политики
На широкое
обсуждение трудящихся
Опубликованный проект закона о за-
прещении абортов, увеличении материаль
пой помощи роженицам, установлении го-
сударственной помощи многосемейный, рас
шпрении сети родильных домов, детских
яслей и детских садов, усилении уголов-
ного наказания га неплатеж алиментов
в о некоторых изменениях в законодатель
стие о, разводах, затрагивает интересы
ш и р о ч а й ш и х пасс населения и является
д о к у м е н т о м чрезвычайной важности.
Проект предусматривав! решительную
борьбу с абортанж.
<Аб»рт — опасная Операция, нередко
очень тяжело отражающаяся на здоровье
женщины в на ее способность быть ма-
терью, и советское правительство декре-
тировало ]8 ноября 1920 года право
женщины на аборт, рассматривая его как
временно* явление, пока < моральные пе-
режитки прошлого и тяжелые экономи-
ческие условия настоящего еще вынуж-
дают часть женщин решиться на эту опе
рацию». Но теперь, когда стран» преоб-
разилась, мы успешно строим новое со-
циалистическое обществ. Мы идеи ко псе
оГпцену богатству и изобилию. Какое те-
перь основание для абортов, которые ка-
лечат женский организм, отнимают у жен
щин святое чувство материнства, лишают
общество новых граждан и гражданок.
Опубликованный . проект содержит ряд
важнейших пунктов, которые пра
витвльство передает на широкте* обгуждв-
ние трудящихся.
Прежде всего ж е н щ и н а м - с л у ж а щ и м дает
ся как и работницам 56 дявц отпуска
до родов и 50 дней после родов.
Далее проект закона предусматривает
ряд дополнительных материальных льгот
матерям. Увеличивается пособие по соци-
альному страхованию для роженицы и ее
детей, вводится значительные денежные
пособия для многодетных матерей.
Беременная женщина вправе по зако-
ну требовать, чтобы ее перевели на лег-
кую работу, причем ва ней сохраняется
прежний, более высокий заработок.
Колоссально увеличивается число ро-
дильных коек, детских садов и детских
яслей. Ставится вопрос о срочной под-
готовке тысяч и десятков тысяч акуше-
рок и воспитательниц. Государство отпус
кает ва строительство родильных домов,
яслей и детских садов огромные суммы.
Советская женщина должна быть спо-
койна за своего будущего ребенка, она
должна знать, что ей помогут его воспи-
тать и вырастить.
Большую ответственность возлагает про
екх законодательства на мужчину, мужа,
отца. Достаточно сказать, что за незакоп
вый аборт, т.е. за аборт медицински не
показанный, отвечает не только больница
или врач, но и тот, кто в той ила ивой
мере вынуждал женщину иии ва аборт.
Подробно разработано также законода-
тельство об алиментах и разводе. А л и м с н
ты, установленные судом, будут взыски-
ваться по всей строгостям закона.
Такево содержание публикуемого про-
екта.
Можно быть уверенным, что как са-
мый факт обращения правительства к на
роду, так и публикуемый проект законо-
дательства будут достойно встречены тру




Совещание ИТР озабочено. По-
чему? Как же так?.. . Не выпол-
нили... Снижения себестоимости не
добились...Кислородку не пустили...
Все задумались. Вначале высту-
пали вяло, затем раскачались. Го-
ворили горячо, с энтузиазмом, друг
друга перебивали и в к о н ц е
концов выяснили: снижение себе-
стоимости по намеченному плану
участки давали. Но плохая органи-
зация производства с'ела это сни-
жение. Одна кислородка, которую
никак не могут пустить, поглотила
большие суммы. На стройке боль-
ше сотни рабочих не выполняют
новые нормы, не потому, что они
не хотят работать, а потому, что
инженерно • технический персонал
не обеспечивает фронт работ. Не
приготовляют рабочего места. У не
которых мастеров ангимеханизатор
ские настроения. Филатов все ста-
рается работать вручную, а не/ с
помощью механизмов. Он не реали
зует рабочих предложений. Нормы
устанаиливаются на - глазок и все
еще ориентировочно. Мастер не
участвует в установлении н о р м ,
Мехцех работает без звонка. Часто
рабочие бросают работу раньше
минут на 20-30. Стройплощадка за-
сорена. Валяется много материала,
который еще можно использовать.
На строительстве за последнее вре
мя не видать стахановцев, потому
что работа со стахановцами совсем
заглохла. Никто даже не вывеши-
вает сводку выполнения норм от-
дельными рабочими, а прораб Афа
насьев настаивает на том, что ни в
коем случае нельзя делать еже-
дневные замеры для того, чтобы
каждый день давать сводку о вы-
полнении норм. Ему лень делать
точные замеры, вот почему он про
поведует невозможность ежеднев-
ного замера.
Так вот оно за что надо взяться,




В мае мы должны были пе-
рейти на систематическую Стаханов
скую работу, этого нет на Жилком
гтро*. где извращают стахановский
метод работы. Возьмем- к примеру
наше звено Ведерникова, ежеднев-
но Мы работаем на побочных рабо
тах по 2—3 часа. На участке во-
шло в систему, чтобы плотники са
ми готовили прогоны, балки и др.
материалы и все это доставляли к
транспортеру. На этажах мы сами та
екаем весь материал к месту рабо
ты. Ясно, при таком разделении
труда плотник не может хорошо
организовать свою работу.
Плохо еще с инструментами для
плотников. Для точки топоров кет
точил. Для поперечных пил отсут-
ствуют напильники, инструменты
мы вынуждены оттачивать дома
или ходить на конный двор.
На участке еще не налажена
учетная работа. С трудом можно
узнать процент выполнения плана
а заработок узнаем только после




Неорганизованность тормозит стахановскую работу
На Жилком строе попрежнему ра
бота идет по-старинке. Труд плот-
ников и каменщиков не организо-
ван по-стахановски.
Вторая смена каменщиков, как
правило, всегда приступает к рабо-
те на полчаса или на час позже.
Причины запоздания кроются в
мелочах. Каменщики, как правило,
не имеют подготовленного рабоче-
го места: ящики для раствора сто
ят не на месте, они настолько тя-
желые, что их одному каменщику
не под силу перебрасывать с одно-
го места на другое.
Инструментами каменщики не обе
спечены. Нет молотков, а если есть
то один молоток на 2-3 каменщика,
да и тот тупой и с неудобным че-
решком, на котором еле держится
молоток, мастерки заклепаны пло-
хо, шатается во все стороны.
Раствор готовится не доброкаче-
ственный. В замес попадают комки,
песок и кепромешанная известь. При
работе приходится затратить не-
сколько минут на выбрасывание
этого *иэ'яна" и перемешивать рас-
створ снова в ящиках.
Сейчас на строительстве 67-ой
школы каменщикам работы непо-
чатый край, но эта работа все же
сужена. Это об'ясняется тем, что
каменщику дан» разного сорта кир
пич. Размер кирпичей бывает или
6,5 или 5,5 сантиметров. При клад
ке кирпичи приходится колоть, а
на это уходит много времени и за-
валиваешь осколками рабочее мес-
то. Каменщику остается только уз
кий проход—хождение по одной пла
хе. Неоднократно ставился вопрос
перед прорабом Любаввном, чтобы
рассортировать кирпичи на целые, по
ловинкн и осколки,- -это ускорит ход
работы и не потребуется дополни-
тельной выборки.
Все это мешает работать камень-
щику широким фронтом и выложить
среднюю норму в 2.700 кирпичей
за 8 часов.
Не будь таких мелочей, можно







по двум школам крайне медленны.
Отставание от графика работ школ
(особенно 67) объясняется обломов
щиной руководителей строительст
ва, не обеспевающих стахановские
темпы работы.
На стройке школы № 67 до сего
времени кирпичи . доставляются с
перебоями. Каменщики, вместо клад
ки ст'ен, выполняют второстепенную
работу.
График работ нарушается. Вместо
120 тысяч кирпичей укладывается
только 70-80 тысяч. По техническим
чертежам размеры отверстий для
гнезд, где должны укладываться
балки (подэтажное перекрытие), ее
тавлены на 14—28 сантиметров, а
фактически балки представляют
25—28 сантиметров. Такая неточ-
ность создает тормоз в работе шко
ты, так как сделанные гнезда при-
ходится ломать и подгонять по раз
мерам балок.
В школе Зй 63 возведение стен
заканчивается. Сейчас требуется от
делочная работа, сооружение кры-
ши и т. п. К этой работе прораб
гов. Любавин еще не приступает,
он еще не продумал вопрос кана-
лизации и прокладки труб для па
ропровода.
Кладка стен 67 школы должна
С;.1П, закончена к 1-му июня, з о н а
не будет закончена еще и 5-ю чис
ла. Отставание кладки, главным об
разом, идет за счет неумелого ру
ководства, расстановки рабочей си
лы. Во 2 смене десятника тов. Ва-
сильева 17 каменщиков выклады-
вают только 16 тысяч к и р п и ч е й
вместо 68 тысяч по норме.
Каменщики перешли на работу
по-старому. Так, например, камен-
щик тов. Хомяков со своей подруч
ной работают" самостоятельно. Хо
мяков сам кладет раствор и кир-
пич на стену, а потом уже уклады
вает по шнуру, то же самое проде-
лывает е г о подручная. Поэтому
ежедневная их программа выполня
ется только на 70—80 процентов.
Так работают многие каменщики.
Поэтому нет ничего удивительного
когда выполнение фактического гра
фика работы по 67 школе на 20-е
мая составляет 40 проц. выполне-
ния. В этой школе еще не начата
заготовка арматурных работ и ка«
нализация. По словам зам. главно
го инженера тов. Федорова приго
товление арматуры и канализацион
ных труб с паропроводом должны
быть начаты с 5то июня. Но это
только слова. Никакой подготов
ки к этой работе не ведется.
Надо сейчас же, на ходу устра
нить все недостатки. Школы долж
ны быть сданы в эксплоатацию в
срок—к 1 -му июля школа №63, а 1 -го
августа школа № 67, без единой не
доделки.
Дм Гранки*.
ЛЕТО ВСТУПИЛО В СВОИ ПРАВА,
НАДО БЫСТРЕЕ ОТКРЫТЬ ВОРОТл САДА И СТАДИОНА
НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Лето—лучшая пора для молодежи. В это
время наша молодежь помимо учебы в
школен ва производстве—использует все
достопримечательное!1!! природы. Геки, ле-
са, парки, стадионы, водные станции и
острова—вот где молодежь проводит сво
бедное от работы время. Здесь ова зака-
ляется физически и растет кулгтурно,
Но этой возможности лишено молодое
поколение нашего района.
Прошедшая !Н-го мая районная конфв
репция рабочей молодежи специально об-
с у д и л а вопрос о культурно-бытовом обеду
я.ивании молодежи на летний период.
На конференции все делегаты заявили
о юн, что негде проводить свободное вре
ня, что ни постройкой, ни райком ком-
сомола ве позаботились во-врсмя шдать
все нужные культурные очагв.
На конференции тов. Гусев из поетрон-
кома зачитал большой план к у л ь т у р н о -
уассовых и роприятай для молодежи, но
: п . т а л а н не жизненный. Он был состав-
лен Гусевым в день открытия конферен-
ции и ничего путною ве мог сказать мо
аодежя.
Лето не ждет. Оно уже сейчас манит
молодежь из душной комнаты. Молодежь
с охотой откликается па вов солнца, ова
выходит из своей квартиры, направляет-
ся ва стадион, но там только лишь рас-
капывают и утрамбовывают площадку
Молодежь идет к саду, а там одна 01 рада,
остается пойти к вышке, ио и тут надо
повернуть обратно: вышка не работает,
потому что не было торжественного от-
крытия.
Что делать? Измерять тротуары?
Выходит так! Больше пе куда ходить.
Целые группы молодых ребят и девчат
часами бродят по улицам, не зная куда
девать свободное время.
Конференция осудила такую работу по
стройю :а и райкома комсомола. Она оби
нала их открыть сад, стадион,
ЦШЯГ доступ.
Ио итог* мало.
- Мы хотим слушать классическую
музыку и видеть у себя лучшие художе-
ственные силы,—заявил молодой эпергач
вый Нокатнев.—Мы хотим во-время обе
да играть в волейбол. Мы сами себе еде
лали площадку. Бы обещали мяч и сет-
ку. Почему вы но выполняете ваше обе-
щание?—вторит ему комсорг воронцовскоГ:
группы Вилюгин.
Многообразные были требования ыолоде
ж и: ей хочется играть, танцевать, читать
и обсуждать художественную итературу,
развивать самодеятельность и готовить
л у ч ш и х мастеров физкультуры.
Все вти требования делегаты конферон
ции записали в своих решениях.
От постройкома я райкома комсомола
ома требует немедленно реализовать реже
лив конференции.
Постромкой должен перестроить свою
работу. Он должен проявит/, большевист-
скую заботу о молодом поколении и удо-




27-го мая на пригородном хозяй-
стве стройки Бирюкова закончили
сев вики, зеленки, картофеля и др.
огородных культур.




Мы будем иметь свои лодки
(Из выступления тов. Вилюгина—комсорга плотников
стройки Бирюкова.}
Лето нас застало в расплох.
Наши руководители профсоюзов
и комсомола даже не продумали
план для проведения культурной
работы на лето.
План должен был составляться
не в кабинете руководителями по
стройкома, а вместе с молодежью.
Тогда бы он был реальным. Наша
бригада по инициативе бригадира
Галенда сама себе сделала лодку.
Эту инициативу все должны под
дерчсать.
Воронцовская группа тов. Коро
лева в летнее время думает приме
нить разнообразные формы куль-
турного отдыха: экскурсии, читки
художественной литературы,, игра
в баскетбол, волейбол, на музыка ль
ных инструментах. Вот с этого и на
до было начинать составление плана
летней работы среди молодежи.
Мы сейчас просим помочь тоаь
ко в одном — оказать помощь в
приобретении мячей и сеток для
волейбола и баскетбола.
Нам нужна классическая музыка
(Из выступления тов. Покатнева—(техника-электрика
стройки Макспмцев.г)
Для того, чтобы культурно от-
дохнуть в выходные дни и свобод
ное время после работы,необходи-
мо заранее разработать ряд разно-,
образных форм массовых мероприя
тий для рабочей молодежи.
Молодежь не имеет на сегодня
благоустроенных физкультурных
площадок, стадиона и сада.
С момента открытия сада, пост
ройком имеете с комсомолом дол-
жен решительно перестроить рабо-
ту. Эстрада сада не должна запол-
няться только одними танцульками.
Надо сейчас увязаться с театра-
ми балета и музыки. Мы хотим ел у
шать классическую музыку и луч-
шие художественными силы.
Культурой нацменовской молодежи не интересуются
(Из выступления Хазимухаметова—инструктора нацменовской молодежи)
На строительстве правого берега
100 человек нацменовской молоде-
жи. Эта молодежь требует большой
помощи и культурно-воспитательной
рьботы.
Журналы, книги, газеты на сво-
Сейчас по инициативе молодых нац
менов и пожилых рабочих органи-
зовался драмкружок. Кружковцам
негде развернуть работу. Для про-
'ведения репетиций кружковцы ухо-




жизни, перед пострайкомом об организации
Трофсоюзы и комсомольские участ
ковые организации не идут на ветре
чу к запросам нацменов. Во всем
.поселке имеется только один крас-
ный уголок. В нем грязно, душно,
он маленький, нет плакатов, лозун-
культурной работы среда нацмен,
но тов. Журавлев и Гусев ссылаются
на отсутствие массовика среди нац-
менов, а сами даже не ввели в план
работы обслуживание нацменовских
бараков и общежитий и, хуже того,
гов. В этом красном уголке прохо-1 не отпускают законные средства на
дят собрания, совещания, школа лик культурно - массовое обслуживание
беза. I среди нацменов.
Пленум Кировского райсовета
28-го мая 1936 года в клубе Ки-
ровского поселка состоялся пленум
Кировского райсовета.
На пленуме были- заслушаны док
лады зам. управляющего „Кузбасс-
торгом» тов. Архипова, начальника
ОРС'а стройки Бирюкова тов. Шин
ко о состоянии торговли, в Киров-
ском районе.
По докладам развернулись горя-
чие прения. Выступавшие товарищи
подвергли резкой критике работу
магазинов <Кузбассторга> и ОРС'а.
Несмотря на некоторые улучше-
ния товарооборота и торговли хле-




<Кузбассторг> до сих нор не ныпол
нил постановление президиума го-
родского совета об организации в
Кировском районе культурной тор-
говли мясом, молоком и молочно-кис
лыми продуктами.
При проверке магазинов бригадой
райсовет*, в магазине М? 52 „Куз-
бс\ссторга> из 52 предметов, уста-
новленного ассортиментного мини-
му а для этих магазинов, отсут-
ствовали 13. В магазинах ОРС'а
из 39 предметов ассортиментного
минимума, отсутствовали 16.
Выступившие в прениям товари-
щи Петряков, Филин, Парчукова и
друг, отметили, что в магазинах
отсутствуют свежие овощи, качест-
во некоторых товаров плохое, а
многие товары завозятся тогда, ког
да на них нет спрЪса.
Пленум признал состояние торгов
ли Кузбассторга и ОРС'а неудов-
летворительным и наметил практи-
ческие мероприятия по изжитию
имеющихся недостатков в торговле.
Вторым вопросом обсуждался про
ект договора на социалистическое
соревнование по благоустройству Ки
ровского района.
Пленум внес ряд добавлений, в
проект и поручил президиуму рай-
совета послать делегацию в Эйхов-
ский район для подписания этого
договора
КОГДА ЖЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО
ВНИМАНИЕ.РАБОТЕ СТОЛОВЫХ
25-го мая бригадой жен ПТР, во время
их дежурства в столовой Л° 5 (Схальиост)
обнаружено, что выдавались испорченные
щи, негодные к употреблению по одной л
цене со свежий!
Этот возмутительный факт говорит за
то, что зав. столовой Токарев пе заботит
ся о качества обедов для рабочих-стаха-
новцев.
В столовой ,\1! 1 стройки Бирюкова в
рабочем зале н в зале НТ?~прежде всего
брезаетса в глаза атисанитарвое состоя*
ние, то же самое и на кухне; оставшиеся
коси, ойлвпленые мухами, валяются ва
грязных столах. Тут же приготовляется
пища.
Обслуживающий персонал: (повар и бу-
фетчица) без халатов, остальные одеты в
грязную ветошь.
Зав. столовой Беспалов благодушен,
Он по замечает это.
В столовой .^ к 2 наблюдается некото-
рое улучшение. Но, тов. Шевчевво, необхо
дико ещк больше удалить внимания своей
работе в улучшить качество питания.
Столовая Ли 3 стройки Бирюкова яв-
ляется наиболее уютной и чистой из всех
столовых правого берега, но и здесь надо
отметить отсутствия дисциплины сред!
обслуживающего ппрсонала.
В столовой же .V -I (Жнлкомстрой) ещо
с 4 го марта с. г. ведутся разговоры об
антисанитарной состоянии мойки, но до
сих пор ничего не сделано.
Инвентарем столовые полностью ас обо
рудованы, а имеющийся инвентарь содор
жатся неряшливо.
Плиты во всех столовых ве исправны,
духовки бездействуют.
В пригородном хозяйстве ОРС'а.лл^
свежие овощи, огурцы, лук и проч., по-
ч е м у ()!'(' п я хочет использовать все иие
гатцяеся вовмоашесги. чтобы сделать пи-
тание стахановцег.-рабочих и НТР хоро-
ший, свежим, внусиым и питательным.
| Несмотря на неоднократные замечания
| ва эти недостатки, мер и их изжитию 01'С
1
 до си пор ве принимает. Актив геи П1Т




Я бе?,умно люблю радио, а воло-
китчики радиоузла и коммунально




месяц прошел с тех пор,
как я перебрался в дои стаханов-
цев. Все время я прошу, чтобы мою
радиоточку переключили на новую
квартиру. Ежедневно я хожу в ра-
диоузел и коммунальный отдел, и
ежедневно они отвечают „завтра".
Когда кончится это „завтра" я не
знаю.




В январе месяце меня,,как лучше
го стахановца премировали коро-
вой. Я все время хшку к тов. Ма-
тушкину и немогу Д«РИТЬСЯ стайки
д л я н е е . Матушкин у ж е д а л
распоряжение коменданту Селева-
новой о том, чтобы мне предоста
вили стайку, но Селеванова не иы
полняет этого распоряжения. Коро
ва у меня все время ночует на ули
цс. | Ефремов.
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